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Цель исследования – поиск направлений совершенствования механизма 
государственного регулирования развития малого и среднего бизнеса в 
аграрной сфере, стимулирующих трансформацию хозяйств населения, 
осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность, в 
категорию семейного аграрного бизнеса. Научная новизна заключается в 
постановке проблем организации семейного бизнеса на селе и 
предложенной методике определения стоимости налоговых патентов для 
этой категории субъектов малого предпринимательства за использование 
земельных участков для получения потенциальных доходов от производства 
сельскохозяйственной продукции в объемах, значительно превышающих 
среднегодовое потребление среднестатистической семьи. На примере 
Липецкой области спрогнозированы сценарии развития малого и среднего 
аграрного бизнеса до 2024 г. с учетом организованного семейного аграрного 
бизнеса и хозяйств населения, фактически осуществляющих 
незарегистрированную предпринимательскую деятельность. 
Ключевые слова: аграрное предпринимательство, семейный бизнес, 
государственное регулирование, трансформация, налоговый патент. 
 
Малый и средний бизнес аграрной сферы (зарегистрированные 
предпринимательские структуры и хозяйства населения) вносит существенный 
вклад в развитие  сельскохозяйственной отрасли страны и обеспечение ее 
продовольственной безопасности. Учитывая его роль в стабилизации социально-
экономической обстановки в сельской местности, сохранении и восстановлении 
сел и деревень, необходимо изыскивать новые направления развития этого сектора 
экономики. Одним из таких направлений может стать трансформация 
незарегистрированной предпринимательской деятельности хозяйств населения в 
семейный аграрный бизнес. В агроэкономической системе проблема развития 
семейного бизнеса гораздо сложнее, чем в других отраслях экономики. На эту 
разновидность бизнеса возлагаются задачи по модификации не только 
экономических и социальных преобразований, направленных на создание рабочих 
мест, формирование среднего класса на селе, но и обеспечение эффективного 
функционирования сельских территориальных образований.  
Стратегия развития семейного бизнеса на селе как направление 
совершенствования механизма государственного регулирования может быть 
реализована в случае создания благоприятных условий для его развития; 
повышения уровня мотивации привлечения к предпринимательству всех членов 
семьи для обеспечения доходов с целью гармоничного развития и решения 
социальных проблем. В рамках цели построения социально-ориентированного 
государственного механизма регулирования малого и среднего бизнеса 
необходимо решать ряд задач  на основе теоретико-методологического 
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исследования исходя из текущего состояния малого агробизнеса и уровня 
развития сельских территорий. Анализ моделей и практики функционирования 
механизма государственного регулирования экономики позволил выделить 
основные проблемы в области регулирования малого бизнеса на селе: 1) 
отсутствие цели социально-экономической ориентации механизма 
государственного регулирования; 2) множественность несогласованных и 
разнонаправленных элементов этого механизма с идентичными признаками, 
разделенными по формальным критериям; 3) преобладание фискальной 
направленности механизма над элементами механизма, обеспечивающими 
государственную, правовую, финансовую и другие виды поддержки.  
В настоящее время аграрному сектору экономики оказывается 
всесторонняя государственная поддержка. Она предоставляется только субъектам 
зарегистрированного предпринимательства (крупного, среднего и малого) и 
исключает возможность ее использования хозяйствами населения. Вместе с тем, 
велика роль хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. 
Так, хозяйствами населения Липецкой области в 20152018 г.г. производилось до 
¼  объема региональной аграрной продукции.  
Для повышения эффективности государственного механизма развития 
малого и среднего бизнеса в аграрной сфере, для предоставления финансовой 
поддержки семейному предпринимательству, целесообразно стимулировать 
трансформацию  хозяйств населения, осуществляющих незарегистрированную 
предпринимательскую деятельность в особую  категорию субъектов малого 
предпринимательства «семейный аграрный бизнес». Программа поддержки 
семейного бизнеса обсуждалась президентом Российской Федерации  В. Путиным 
с президентом Торгово-промышленной палаты С. Катыриным [5]. Существующие 
формы малого и среднего бизнеса предполагают оформление множества 
документов, регулирующих отношение не только с внешними контрагентами, но и 
внутри семьи. В этой связи для упрощения отчетной документации и системы 
налогообложения президент поддержал идею создания семейного бизнеса и 
призвал уточнить понятие «семейный бизнес».  
Под семейным предпринимательством в аграрной сфере предлагается 
понимать самостоятельную, зарегистрированную в особой организационно-
правовой форме предпринимательскую деятельность, осуществляемую членами 
семьи для получения дохода, обеспечивающего достижение экономических и 
социальных результатов, направленных на гармоничное удовлетворение 
экономических и социальных потребностей  членов семьи.  
В документах ООН и Международной организации труда семейный 
бизнес рассматривается как одна из форм малого предпринимательства и 
характеризуется как стратегическое направление борьбы с бедностью [3, с. 209]. 
Вместе с тем, необходимо признать, что семейное предпринимательство по 
сравнению с другими малыми формами хозяйствования предполагает не столько 
объединение имущества (капитала), а применение совместного семейного труда. 
Семейный бизнес решает не только экономические задачи (обеспечение дохода), 
но и социальные (например, формирование на ранних стадиях человеческого 
капитала для аграрной сферы при привлечении к предпринимательской 
деятельности представителей младшего поколения семьи). 
Организация семейного бизнеса предполагает решение комплекса 
экономических, социальных и правовых проблем (занятости населения, 
пенсионного обеспечения, медицинского страхования и др.). В настоящее время 
определение семейного бизнеса в законодательстве отсутствует, поэтому идет 
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проработка этого вопроса. Как отметил генеральный директор Корпорации малого 
и среднего предпринимательства А. Браверман:  «Есть две ипостаси. Первая – это 
индивидуальный предприниматель, у которого по найму работает как минимум 
еще один член семьи. Вторая – юридическое лицо, в уставном капитале которого 
семье принадлежит не менее 50 %, и как минимум два члена семьи участвуют в 
управлении предприятием» [6].  
Организация семейного бизнеса позволит развивать деятельность в 
статусе субъекта малого предпринимательства с привлечением средств 
государственной финансовой поддержки. Предоставляемая в настоящее время 
малому и среднему аграрному предпринимательству финансовая поддержка, в 
целом по стране, постепенно становится менее востребованной, поскольку ее 
размер в расчете на одного получателя и условия предоставления становятся 
непривлекательны для бизнеса. Например, в Липецкой области господдержка 
предоставляется только при создании получателем не менее 2-х новых рабочих 
мест. С учетом самого заявителя (индивидуального предпринимателя) создается 
минимум три новых рабочих места. Получатель финансовой поддержки обязан не 
прекращать финансово-хозяйственную деятельность в течение двух лет с даты ее 
получения. Однако, в аграрной сфере предпринимательская деятельность 
подвержена высокой степени риска. Убытки могут возникнуть вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, вспышки эпидемий, 
стихийные бедствия). Это, с учетом обязанности уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды Российской Федерации и налоговых отчислений в течение 
срока пользования финансовой поддержки, может привести к банкротству 
субъекта малого и среднего предпринимательства. Превалирование фискального 
механизма над элементами механизма, обеспечивающими финансовую 
поддержку, характеризуется тем, что получатели финансовой поддержки в 
Липецкой области в 20152018 гг. перечислениями во внебюджетные фонды 
Российской Федерации за себя и наемных работников уплачивали от 37,6 % до 
48,7 % средств, ранее полученных на развитие бизнеса. После уплаты в течение 
отчетного периода налогов в бюджет у получателя финансовой поддержки 
остается минимум свободных средств этой поддержки, которые он сможет 
направить на развитие (табл. 1).  
Т а б л и ц а  1 
Страховые взносы во внебюджетные фонды Российской Федерации 
субъекта аграрного малого или среднего предпринимательства – получателя 
финансовой поддержки  в Липецкой области, руб.* 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средняя сумма страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ получателя 
финансовой поддержки, подлежащая уплате на 
территории Липецкой области с учетом 
создания 2-х новых рабочих мест (за период 
пользования финансовой поддержкой (в 
среднем 2 года)) 
221 320 240 490 240 490 194 310 
Средняя сумма предоставленной финансовой 
поддержки на одного получателя, руб. 
588 000 564 000 494 000 399 000 
Сумма фактической финансовой поддержки, 
остающейся в распоряжении получателя после 
уплаты взносов во внебюджетные фонды 
Российской Федерации 
366 680 323 510 253 510 204 690 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Доля финансовой поддержки, остающейся в 
распоряжении получателя после уплаты 
платежей во внебюджетные фонды, % 
62,4 57,4 51,3 51,3 
*Составлено авторами по материалам исследования  
Поэтому на территории Липецкой области и в целом по Российской 
Федерации сокращается число субъектов малого аграрного предпринимательства, 
желающих воспользоваться финансовой поддержкой на развитие. 
В сложившихся условиях целесообразно увеличение размера 
государственной финансовой поддержки аграрного сектора экономики в расчете 
на одного получателя и сокращение факторов, ограничивающих ее получение. 
Источником бюджетных средств, необходимых для увеличения размера 
господдержки, могут стать уплачиваемые субъектами семейного аграрного 
бизнеса и хозяйствами населения налоговые патенты.   
В случае если коммерческая деятельность хозяйства населения носит 
систематический характер, направлена на получение регулярного дохода и 
дееспособные члены семьи такого хозяйства не имеют официального 
трудоустройства, мы предлагаем трансформировать такое хозяйство населения в 
форму семейного аграрного бизнеса и внедрить для такой формы хозяйствования 
систему налогообложения в виде налоговых патентов. Налогообложение 
субъектов семейного аграрного бизнеса определяет эффективность развития 
малого бизнеса на селе. Специфика этой формы малого бизнеса (социальная 
значимость, необходимость для нормального функционирования сельских 
поселений) определяет особенности его налогообложения, которое должно быть 
ориентировано на долгосрочные цели социального и экономического развития 
данного сектора экономики. Особый подход к налогообложению этого бизнеса объясняется 
необходимостью компенсации объективно меньших возможностей самофинансирования 
данной формы предпринимательства, так и различными демографическими проблемами и 
необходимостью устойчивого развития сельских поселений.   
Законодательством необходимо предусмотреть обязательный и 
добровольный порядок регистрации семейного аграрного бизнеса. В основе 
методики расчета величины патента могут быть положены принципы, 
используемые при определении ЕНВД (единый налог на вмененный доход). В 
аграрной сфере носителями такого дохода являются земельная площадь, 
поголовье животных и т.п. При этом должны быть учтены размеры земельных 
участков, необходимые для обеспечения семьи в продуктах питания собственного 
производства. Например, в Липецкой области максимальный размер площади 
земельных участков, которые могут одновременно находиться в собственности 
одного хозяйства населения или принадлежать ему на иных правах, составляет не 
более 2,5 га [1]. Таким образом, хозяйства населения, владеющие участками на 
праве собственности или аренды, суммарная площадь которых превышает 
максимальный размер (2,5 га), должны в обязательном порядке быть 
зарегистрированы в статусе одной из форм предпринимательской деятельности 
(например, в форме семейного аграрного бизнеса). Доход от такой деятельности 
может быть получен в виде арендной платы за использование земельных участков 
третьими лицами, либо от реализации произведенной на них аграрной продукции 
самими хозяйствующими субъектами. 
Для стимулирования перехода в категорию семейного аграрного бизнеса 
хозяйств населения, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую 
деятельность на земельных участках, размер которых превышает максимально 
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установленный, авторы предлагают установить требование об обязательной 
уплате ими налогового патента за потенциальное использование земельного 
участка для получения дохода, исходя из средней стоимости 1 га земли 
сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам Липецкой области. 
Уплату налогового патента за земельные участки семейного аграрного 
бизнеса, превышающие максимальный установленный для них размер, следует 
производить с учетом сезонности получения доходов. В растениеводческих 
организациях налоговый патент целесообразно уплачивать равными долями в 
течение 6 месяцев, начиная с периода уборки урожая, который определяется 
исходя из географического расположения и климатических условий региона. В 
животноводческих организациях семейного аграрного бизнеса патент 
предлагается оплачивать в течение года.  
В случае, когда владелец земельного участка использует его под 
производство сочных и грубых кормов для сельскохозяйственных животных, 
стоимость налогового патента будет снижаться. Так, для обеспечения одной 
головы крупного рогатого скота (КРС) кормами требуется в среднем 2,5 – 3,0 га 
земли (минимум 1 га естественных пастбищ и 1 га земельных участков для 
сенокошения, в зависимости от плодородия почвы потребность может возрастать 
на 0,5  1 га); для 1 условной головы животных мясного направления (с учетом 
коэффициентов перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы) [4] – 1,0 – 1,5 га. Таким образом, субъектам семейного аграрного бизнеса, 
производящим продукцию скотоводства и выращивающим других виды животных 
для личного внутрисемейного потребления молока и мяса, следует увеличить 
площадь необлагаемого налоговым патентом земельного участка в зависимости от 
поголовья таких животных. Стоимость налогового патента за потенциальное 
использование земельного участка с учетом содержания поголовья КРС и других 
животных в переводе в условное поголовье предлагаем исчислять по формуле (1): 
NPZ = 
 
I
MPnSSS cr *
12
**max                                     (1) 
где NPZ – годовой размер налогового патента за потенциальное использование 1 
га земельного участка сельскохозяйственного назначения; 
S – площадь земельного участка, находящегося в собственности (или 
арендуемого) у хозяйства населения; 
Smax – максимальный размер площади земельных участков, которые могут 
одновременно находиться в собственности одного хозяйства населения или 
принадлежать ему на иных правах; 
Scr – средняя площадь земельного участка, необходимая для выращивания 1 головы 
КРС или других животных в переводе в условное поголовье; 
n – условное поголовье сельскохозяйственных животных; 
Р – кадастровая стоимость 1 га земли сельскохозяйственного назначения в 
муниципальном районе; 
M – число месяцев оплаты патента; 
12 – число месяцев в году; 
I – размер ставки налога на доходы физических лиц в Российской 
Федерации (13 %).  
Методика расчета величины патента апробирована на основе данных о 
стоимости 1 га земельных участков в муниципальных районах Липецкой области. 
Размер налогового патента за потенциальное использование хозяйством населения 
1 га площади земельного участка в среднем по Липецкой области составит 508 руб. в 
месяц (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 
Налоговый патент за 1 га земли сельскохозяйственного назначения, 
превышающий максимальный размер, установленный для одного хозяйства 
населения в Липецкой области  
Наименование 
муниципального 
образования 
Средняя стоимость 1 га 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, руб.* 
Стоимость налогового патента в месяц 
за потенциальное использование 1 га 
земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, руб. 
Воловский район 39 900 432 
Грязинский район 36 700 398 
Данковский район 48 880 530 
Добринский район 54 000 585 
Добровский район 54 800 594 
Долгоруковский район 36 200 392 
Елецкий район 54 400 589 
Задонский район 49 200 533 
Измалковский район 54 100 586 
Краснинский район 53 400 579 
Лебедянский район 50 600 548 
Лев-Толстовский район 46 200 501 
Липецкий район 56 700 614 
Становлянский район 53 600 581 
Тербунский район 32 800 355 
Усманский район 36 700 398 
Хлевенский район 32 400 351 
Чаплыгинский район 53 700 582 
Среднее по области: 46 904 508 
*рассчитано авторами с учетом сведений сайта Роскадастр. – Режим доступа: 
http://roscadastr.com/map/lipetskaya-oblast 
Для субъектов семейного аграрного бизнеса и хозяйств населения, 
производящих продукцию животноводства, стоимость патента может быть 
рассчитана исходя из следующих данных. Средняя продуктивность коров в 
хозяйствах населения Липецкой области по итогам 20152018 г.г. составила        
6,1 тонны в год на одну корову. При средней по Российской Федерации норме 
потребления молока и молочных продуктов на 1 человека в год в размере 325 кг 
среднестатистическая семья из 4-х человек потребляет 1,3 тонны молока в год. 
Таким образом, можно сделать вывод, что хозяйства населения, имеющие в 
распоряжении 1 голову КРС молочного направления, получают от нее молоко для 
личного потребления семьей, а излишки такой продукции могут быть реализованы 
на возмездной и безвозмездной основе. Хозяйства населения, выращивающие 2 и 
более головы КРС молочного направления, содержат таких животных для 
получения регулярного дополнительного дохода. Мы предполагаем, что хозяйства 
населения, выращивающие 2-е и более головы КРС молочного направления, 
должны оплачивать стоимость патента, исходя из потенциальной величины 
дохода, полученного от реализации молока. При средней цене молока КРС в 
20152018 гг. в размере 22 451 руб. за 1 тонну, определим величину 
потенциального дохода на 1 голову КРС по следующей формуле (2): 
                                       PDk =     prskk DSHPH  ***                              (2) 
где PDk – среднегодовая потенциальная доходность 1 головы КРС молочного 
направления; 
Hk – средняя продуктивность на 1 голову КРС молочного направления; 
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Р – средняя стоимость 1 тонны молока за 2015–2018 гг. (по данным 
государственной статистики); 
Ss – средняя себестоимость производства 1 тн молока в хозяйствах 
населения (в 2015–2018 гг. – 14 000 руб.); 
Dpr – прочая доходность от 1-й головы коровы (приплод). 
По итогам 2015–2018 гг. среднегодовая потенциальная доходность 1 головы 
КРС молочного направления в Липецкой области составила 65 051 руб. 
Размер налога на доходы хозяйств населения за 2-ю и каждую 
последующую голову коров предлагается исчислять с учетом ставки налога на 
доходы физических лиц (13 %). Таким образом, за 2-ю и каждую последующую 
голову КРС молочного направления (коров) хозяйства населения будут 
уплачивать налог в размере 8 457 руб. в год, исчисляемый по формуле (3): 
                            NPk =
 
%100
%13**1 kPDn      (3) 
где NPк – размер налогового патента на 2-ю и каждую последующую голову коров 
в расчете на год; 
(n–1) – число голов коров в хозяйстве населения, принимаемых для 
определения величины налогового патента; 
PDk – потенциальная доходность 1 головы коровы. 
В свою очередь, хозяйствам населения, уплатившим налоговый патент за 
коров, следует предусмотреть возможность предоставления в течение года 
бесплатного ветеринарного осмотра животного, за которое уплачен налоговый 
патент, специалистами государственных ветеринарных служб по борьбе с 
болезнями животных. Кроме того, для хозяйств населения, уплачивающих 
налоговый патент за 2-ю и каждую последующую голову коров, целесообразно 
предоставлять государственную финансовую поддержку на приобретение новых животных 
на замену выбывающих в течение года (например, субсидирование процентной ставки по 
инвестиционному кредиту, направленному на приобретение животных). 
С целью оказания поддержки многодетным семьям региона, стоимость 
налогового патента для таких хозяйств населения может снижаться в зависимости 
от количества  несовершеннолетних детей в семье. Кроме того, необходимо 
учитывать родителей-пенсионеров, инвалидов и других иждивенцев, находящихся 
в родственной связи и проживающих как в семье, так и вне её.  
По условным головам животных мясного направления (КРС на откорме, 
свиньи, овцы) также предлагается установить стоимость годового налогового 
патента для хозяйств населения, производящих мясо в объемах, значительно превышающих 
потребности для личного потребления среднестатистической семьи.  
Средний живой вес 1-й условной головы животного мясного направления (с 
учетом коэффициентов перевода сельскохозяйственных животных в условные 
головы) составляет 167 кг, в пересчете на убойный вес – 120 кг. При 
среднегодовой норме потребления мяса на 1 человека в размере 78 кг, 
среднестатистическая семья из 4-х человек потребляет 312 кг мяса в год. Таким 
образом, можно предполагать, что 3-и условные головы животных мясного 
направления выращиваются для личного потребления членами семей хозяйств 
населения и субъектов семейного аграрного бизнеса; свыше 3х условных голов – 
для получения дополнительного дохода. При среднегодовой стоимости мяса в 
живом весе за 1 тонну по данным 2018 г. (КРС, овцы и козы, свиньи) в размере    
96 291 руб. среднегодовая доходность 1 условной головы животного мясного 
направления для хозяйств населения, выращивающих 4-ю и каждую последующую 
условную голову, рассчитанная по формуле (4) составит 11 459 руб.: 
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                              Dm =
1000
*PPm                     (4) 
где Dm – среднегодовая доходность 1 условной головы сельскохозяйственного 
животного мясного направления; 
Pm – средний живой вес 1 условной головы животного мясного направления (кг); 
Р – стоимость 1 тонны мяса условных голов животных за предшествующий 
год (по данным государственной статистики).  
Размер налога на доходы хозяйств населения с 1 условной головы животных 
мясного направления предлагается установить в размере ставки налога на доходы 
физических лиц (13 %). Таким образом, за 4-ю и каждую последующую условную 
голову животных мясного направления хозяйства населения будут уплачивать 
налог, исчисляемый по формуле (5): 
                             NPm =
%100
%13*mD      (5) 
где NPm – размер налогового патента на 4-ю и каждую последующую условную 
голову КРС мясного направления в расчете на год. 
В Липецкой области стоимость налогового патента за 1 условную голову 
животного мясного направления составит 1 490 руб. в год. Для владельцев КРС 
мясного направления, приносящих большую доходность, стоимость налогового 
патента может быть увеличена, для владельцев свиней, телят в возрасте до одного 
года, овец и коз – снижена. Кроме того, мы также предлагаем снижать стоимость 
налогового патента для многодетных семей и иждивенцев.  
Реализация мяса, полученного хозяйствами населения при выращивании 
животных мясного направления, возможна только при прохождении процедуры 
его ветеринарного клеймения государственными ветеринарными службами, 
которую целесообразно будет осуществлять только при наличии у хозяйства 
населения оплаченного налогового патента на животное.  
Для хозяйств населения официально зарегистрировавших 
предпринимательство в форме семейного аграрного бизнеса ставку 
налогообложения целесообразно рассчитывать из общепринятой в 
законодательстве, регламентирующем функционирование этой формы бизнеса и 
порядок расчета величины патента. Предполагается, что эти структуры могут 
претендовать на получение различных видов государственной поддержки 
агробизнеса наряду с другими предпринимательскими структурами. Для них 
должна быть упрощена процедура получения государственных субсидий; 
оформление необходимой документации предлагается возложить на 
государственные органы управления аграрным бизнесом. Требует решения 
вопросы пенсионного обеспечения и учета трудового стажа членов семьи, занятых 
семейным аграрным бизнесом. Необходимо совершенствование правового 
регулирования предоставления площадок для реализации продукции, 
произведенной субъектами семейного аграрного бизнеса (упрощенный порядок 
вхождения в торговые сети, организация ярмарок, предоставление мест на рынках, 
информационная поддержка и т.п.). Средства, поступающие от уплаты налоговых 
патентов, следует зачислять в бюджет муниципального образования, на 
территории которого осуществляют хозяйственную деятельность хозяйство 
населения и субъекты семейного аграрного бизнеса. Органы местного 
самоуправления сельских населенных пунктов, ежегодно проводящие перепись 
сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах населения, владеют 
достоверной информацией по имеющимся сельскохозяйственным животным в 
каждом таком хозяйстве. Поскольку поступления от уплаты налоговых патентов 
хозяйствами населения будут зачисляться в местный бюджет, органы местного 
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самоуправления будут заинтересованы в получении достоверных сведений о животных, 
выращиваемых в хозяйствах населения и субъектах семейного аграрного бизнеса.  
В Липецкой области в 2018 г. функционировало порядка 178 тыс. хозяйств 
населения, из которых 18 тыс. производило продукцию животноводства.  Из их числа 
свыше 2-х голов коров выращивали 1 538 хозяйств населения, свыше 4-х голов КРС 
мясного направления –  2 714 хозяйств, свыше 4-х голов свиней – 3 733 хозяйства, 
более 4-х голов овец и коз – 7 406 хозяйств, что дает основания предполагать 
осуществление такими хозяйствами населения незарегистрированной 
предпринимательской деятельности. 
При внедрении предложенной формы семейного аграрного бизнеса и  
налоговых патентов прогнозируется положительная динамика в социально-
экономическом развитии Липецкой области. Стратегией развития Липецкой 
области до 2024 г. [2] запланировано достижение ряда целевых показателей, 
обеспечивающих социально-экономическое развитие региона и его 
продовольственную безопасность на основе устойчивого развития 
агропромышленного комплекса. Значительная роль в достижении плановых 
показателей  отведена субъектам малого и среднего бизнеса агарной сферы. В 
рамках данного исследования нами спрогнозированы два сценария развития 
малого и среднего аграрного бизнеса в Липецкой области (табл. 3). 
1. Базовый – в соответствии с планируемыми целевыми индикаторами 
развития Липецкой области до 2024 г. Такой сценарий предусматривает оказание 
в течение 2020–2024 гг. государственной финансовой поддержки субъектам 
зарегистрированного малого и среднего предпринимательства аграрной сферы, 
однако с учетом прогнозируемого ежегодного прироста числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ее размер в расчете на одного получателя будет 
снижаться. Динамика темпа роста численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и численности занятых в аграрной сфере экономики 
позволит к 2024 г. увеличить объемы производимой малым и средним 
предпринимательством аграрной продукции до 38,5 млрд руб. (на 4,9 %), однако, 
удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 
производства аграрной продукции региона будет незначительно снижаться. 
2. Целевой – ориентирован на увеличение объемов государственной 
финансовой поддержки в расчете на 1 субъекта малого и среднего 
предпринимательства с 61,4 тыс. руб. в 2018 г. до 117,2 тыс. руб. в 2024 г. за счет 
внедрения налоговых патентов для субъектов семейного аграрного бизнеса и 
хозяйств населения. При внедрении на территории Липецкой области 
предлагаемых нами мероприятий в 2020 г., в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предполагается, что требование об обязательной уплате 
налогового патента для хозяйств населения и субъектов семейного аграрного 
бизнеса вступит в силу с 2021 г. (следующего за годом внедрения). В 2021 г. 
прогнозируется первый этап перехода хозяйств населения в категорию субъектов 
малого и среднего предпринимательства аграрной сферы, численность которых 
увеличится к 2024 г. – на 55,0 % относительно базового периода (2018 г.). При 
этом вновь создаваемые субъекты малого предпринимательства будут 
использовать на свое развитие государственную финансовую поддержку, создавая 
дополнительные рабочие места в аграрной сфере, увеличив к 2024 г. численность 
занятых в малом и среднем аграрном предпринимательстве на 17,9 %.  Удельный 
вес производства аграрной продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме производства аграрной продукции региона 
возрастет с 37,3 % до 56,8 %, а удельный вес занятых в аграрном малом и среднем 
предпринимательстве от общей численности занятых в сельском хозяйстве 
региона увеличится с 37 % до 40 %. 
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                                                                                                            Т а б л и ц а  3 
Прогноз развития малого и среднего бизнеса аграрной сферы в Липецкой области в 20202024 гг. 
№ 
п/п Наименование показателя 
2018г. 
факт 
Прогноз развития базового сценария 
 до 2024 года 
Прогноз развития целевого сценария 
 до 2024 года  
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 
1. 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП), тыс.ед. 1,67 1,71 1,73 1,76 1,77 1,77 1,71 1,93 2,22 2,51 2,59 
2. 
Хозяйства населения, производящие аграрную 
продукцию, тыс. ед. 178,82 173,90 166,97 163,49 160,09 155,69 173,82 166,74 163,11 158,83 153,79 
3. 
Численность работников, занятых в аграрном 
секторе экономики, тыс. чел. 43,15 44,06 44,33 44,60  45, 09 45,59 44,16 45,78 46,48 46,72 46,75 
4. 
Численность работников, занятых в МСП 
аграрного сектора, тыс.чел. 15,78 15,93 15,97 16,02 16,07 16,11 15,93 16,64 17,51 18,06 18,61 
5. 
Удельный вес занятых в МСП в общей 
численности занятых в аграрном секторе, %  37 36 36 36 36 35 36 36 38 39 40 
6. 
Объем производства аграрной продукции, всего, 
млрд.руб. 115,3 116,4 117,5 118,5 119,6 120,8 117,0 122,4 128,0 133,9 140,0 
7. 
Объем производства аграрной продукции 
субъектами МСП, всего, млрд.руб. 37,3 37,1 37,4 37,8 38,1 38,5 37,5 42,4 48,7 54,9 56,8 
8. 
Удельный вес МСП в производстве аграрной 
продукции региона, % 32,4 31,9 31,8 31,9 31,9 31,9 32,1 34,6 38,1 41,0 40,5 
9. 
Объем прямой финансовой поддержки на 
развитие МСП всего, млн.руб. 103 122 122 122 122 122 191 314 309 307 304 
10. 
Объем финансовой поддержки субъектов МСП в 
расчете на 1 работника МСП, руб. 6 548 7 686 7 663 7 641 7 619 7 596 12 024 18 890 17 643 16 977 16 317 
13. 
Объем производства аграрной продукции  в 
расчете на 1 руб. финансовой поддержки, руб. 2 771 3 299 3 273 3 242 3 211 3 179 5 106 7 421 6 342 5 584 5 348 
14. 
Объем финансовой поддержки в расчете на 1 
субъекта МСП, тыс. руб. 61,85 71,54 70,77 69,74 69,35 69,00 111,91 162,64 139,00 122,39 117,22 
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Проведенный анализ показал, что внедрение предлагаемых нами 
мероприятий по формированию субъектов семейного аграрного бизнеса и 
введение налоговых патентов для этой категории предпринимательства и хозяйств 
населения является наиболее перспективным сценарием развития малого и 
среднего аграрного предпринимательства в Липецкой области, позволяющим 
содействовать формированию благоприятной конкурентной среды в аграрной 
сфере. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FAMILY BUSINESS IN THE 
AGRICULTURAL SECTOR 
V.G. Shirobokov1, A.A. Mandrova2 
1,2Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh 
The purpose of the study is to find ways to improve the mechanism of state 
regulation of small and medium-sized businesses in the agricultural sector, 
stimulating the transformation of households engaged in unregistered business 
activities in the category of family agricultural business. Scientific novelty lies in 
the formulation of problems of family business in rural areas and the proposed 
method of determining the value of tax patents for this category of small 
businesses for the use of land to generate potential income from agricultural 
production in volumes significantly higher than the average annual consumption 
of the average family. On the example of the Lipetsk region, the authors predict 
scenarios of development of small and medium-sized agricultural business until 
2024, taking into account the organized family agricultural business and 
households that actually carry out unregistered business activities. 
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